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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi Program 
Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas  yang dilakukan Ditlantas Polda 
DIY dalam menekan jumlah kecelekaan lalu lintas dan faktor pendukung serta 
penghambat program tersebut. 
Desain penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek 
penelitian adalah masyarakat pengendara kendaraan. Instrumen penelitian adalah 
peneliti sebagai instrument aktif. Teknik pengumpulan data dengan cara 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber digunakan 
mengecek keabsahan data penelitian dengan membandingkan jawaban dari 
berbagai sumber dengan pertanyaan yang serupa. Analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan model analisis interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program Gerakan Nasional 
Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas sudah baik. Pelaksanaan beberapa program 
yang dilaksanakan Ditlantas Polda DIY sudah mampu untuk menekan jumlah 
kecelakaan lalu lintas, dan memasukkan kurikulum dalam pendidikan dapat 
memberikan edukasi kepada pelajar. Bekerja sama dengan dinas-dinas terkait 
serta organisasi dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi. Kerjasama dengan 
Dinas lain sangat baik dengan komunikasi yang rutin dilaksanakan oleh masing-
masing pihak. Pelatihan teknologi dilakukan untuk mengatasi anggota kepolisian 
yang kurang menguasai teknologi. Didukung oleh jumlah anggota kepolisian yang 
cukup serta dukungan dari organisasi lain mempermudah kinerja kepolisian dalam 




Kata kunci : Efektivitas, Kecelakaan lalu lintas, Program Gerakan Nasional 




Assalamu’alaikum wr. wb.  
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat dan 
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas 
Program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas di Daerah 
Istimewa Yogyakarta”. Skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu 
persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara 
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.  
Kecelakaan lalu lintas di jalan raya saat ini sangat memprihatinkan. 
Jumlahnya yang sangat tinggi mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para 
pengendara kendaraan. Banyaknya pelanggaran yang terjadi dan kesadaran 
pengendara kendaraan yang masih rendah merupakan salah satu faktornya. 
Dengan permasalahan tersebut, pemerintah melaksanakan program Gerakan 
Nasional Keselamatan Berlalu Lintas. Program tersebut dicanangkan oleh Korps 
Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia dan di Daerah Istimewa Yogyakarta 
dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Ditlantas Polda DIY). Ditlantas Polda DIY berkerja sama dengan dinas lain yang 
terkait sepaya dapat menekan jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai berkat bantuan serta 
dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, 
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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